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Izvorni znanstveni rad
A .  B .  C y r iE P A H C K A X  (MocKBa)
O M O H H M H i l  B  O H O M A C T H K E
Omohhmhh Kan ocoSoe HBJieime BiieimieH »0flHHaK0B0CTH« naojno^aeTCH 
JIHUIB Ha CHHXpOHHOM Cpe3e: TO, HTO CerO^HM 3ByqHT HJIH IIHLUCTCH OflHHaKOBO, B 
npomjioM  3Byqajio Miia^ie h  b  6yflyrqeM 6yfleT He xeM. Omohhmhio mo>kho c p a B -  
h h tb  c MOMeHTOM npoxo>K#eHHH CTpejiKH nacoB ncpc3 onpe^ejieHHvio OXMeTKy Ha 
HHc|pep6jiaTe: p,o h  nocjie iipoxo>K,n;eiiHH ^aHHoro flejieHHH ee HeT. Tai<HM o šp a - 
30M, OMOHHMHH —  3TO OnpefleJieHHOe COCTOHHHe, CTaTHKa, HO o6H3aHa OHa CBOHM 
B03HHKH0BeHHeM He 3aBHCHIHeH OT Hee flHHaMHKe.
Bo3HHKaeT B onpoc, HacK0JiBK0 cjiynaHHa h  np0H3B0Jii>Ha 3Ta flHHaMHKa. H e 
CTHMyjIHpyeTCH JIH OHa KaKHMH-JIHČO H3BIK0BBIMH H BHCH3BIK0BBIMH npHHHHaMH. 
HanpHM ep, 4)aMHJIbHPHble 4>opMBi HMeHH JiHHHoro IleT p —  IJem yx, TIemyiuoK, 
o^eBHflHO, CTHMyjiHpyi0XCH Ha.iH'iHCM b  pyccKOM H3BiKe cjiob nem yx, nemyuioK, 
a  HeoStraHan HeocjMmHajitHaH cJjopMa HMeHH M a n a  —  Ma.uoH.e3 —  HajnraneM 
c jio sa  MauoHe3. H aooopoT, mo>kho otm cthti» pacnofloSjieHne 0flHHaK0B0 3ByTia- 
ih h x  HMeH H anemiHTHBOB, ecnH nocjieflHHe HaaejieHBi He caMBiM jiyqmHM 3Ha- 
neHHeM. TaK , KaJieHflapHoe hmh Tad  npeBpamaeTCH b  Fam , cp . (j)aMHJiHio Famoe, 
hmh Akcikuu  upeBpamaeTCH b  AK am uu , AKam  n  saTeM, »yCTaHaBJiHBH cb h 3b« c 
rnarojiOM oKamueamb, —  b  OKamuu, OKam.
n 0 -B H flH M 0 M y , B H 3BIK e IIOCTOHHHO HpOHCXOflHT npHTH>KCHHe H OTTaJIKH- 
BaHHe nOXO>KHX, C03ByHHbIX CJIOB, npHBOflHIHee K B03HHKH0BeHHK) OMOHHMOB 
HJIH HeB03M0>KH0CTH HX nOHBJieHHH. HH&IMH CJIOBaMH, CTaTHKa H3BIK3 0Ka3BI- 
BaeTCH b  p n ^ e  cjiynaeB CTHMyJinpOBaHHOii, a  flimaMHKa —  peryjiHpyeMoži:.
Om ohhm hh b  yKa3aHB0M BBime CMBicjie —  yHHBepcajiBHoe c b o h c tb o  Bcex 
H3BIKOB, HO peajlH3yeTCtf OHa JIHUIB BHyTpH OflHOrO H3BIK3. CxO#HO 3BynamHX 
CJIOB MHOrO B pa3HBIX H3BIK3X. OflHaKO, B £CTeCTBeHHBlX yCJIOBHHX, OHH He n p il-  
BJieKaiOT K ce6e BHHMaHHH rOBOpHIHHX, T3.K KaK He OKa3BIBaiOTCH pHflOM, ep . 
py c  maK h  HopB. tak  ’cnacnS o’, pyc . 606 —  pacTeHHe h  aHrui. Bob —  coKpameHHaa 
(|)opMa HMen R obert, Ha3BaHHe peKH b  KpBray A/ibrna (Ajimo) u  am-ji. >KencKoe 
HMH A lm a , KCT3TH 06pa30BaHH0e OT Ha3BaHH5I 3TOH CaMOH peKH, aKTyaJIBHOrO 
^ jih  aHrjiH^aii bo  BpeMH K pbim ckoh b o h h b i 1855— 1857 r r .
TaKHM 06pa30M, omohhmhh —  HBJieirae o^H oro H3bma, h o  3aHMCTBOBaHHbie 
cjiOBa no Mepe h x  otBoem iH iipiii-niMaiomuM h3bikom Jierno  BOBJieKaK>TCH b  ero  
ceMaHTHnecKHe OTHomeHHH, cp . 6yp  —  npeflcraBHTejiB Hapofla 6ypoB, 6yp  —  
HHCTpyMeHT — 3fleCB 06a OMHOHMa —  3aHMCTBOBaHHH) h  6yp  pyc . KpaTK3H c})OpMa
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npH JiaraT C JiL H oro 6 y p u ü .  I< 0 H (])jih k t o m o h h m o b  B H yxpH  KaKoro-jm ßo H3bii<a b o -  
3H H K aeT p e f lK O , nOCKOJlBKy OMOHHMM, K3K npaB H JIO , OTHOCHXCH K pa3HBIM J ie K -  
CHKO-CeMaHXHHeCKHM nOHJIM, TJTO n 0 3 B 0 JIH eT  HM 6eCnpenHTCTBeHH0 4>yHKL(HOHH- 
pOBaTB b  flaHHOM H3biK e 6 e 3  ym epßa a j i h  ero  ceMaHTHqecKHX OTHOineHHH. T a n , 
b  npHBeACHHOM B B iu ie  npH M epe 6 y p  K an  oßosH a^ieiiH e H a p o # a  b x o a h t  b  n o j ie  
HCTOpHH, 3TH0I'pa(}jHH, a  KaK OOOSHa^ieHHC HHCTpyMeHTa —  B n O Jie  TeXHHKH. 
CneAHajIBHO CTajIKHBaiOT OMOHHMBI JIHIHB B HeKOTOpBIX CTHJIHCTHHeCKH 3H a- 
HHMBIX KOHXeKCTaX, B OCOÖeHHOCTH B JK a i lp a x  CaTHpBI H lOM O pa (H a n p H M e p , H a 
K o p a o j ic  ß o H M a n y  n e p e f la io T  y r o u j e n n e ,  n p e ;j;H a 3 H a q e H H o e  a j m  c o ß a K H  n o  KJiHHKe 
EotfMau).
Bo3mo>khbi cjienyroiinie cjiynan omohhmhh, Tan hjih HHane 3aTparHBaK>meH 
HMeHa coßcTBeHHBie:
1. H H  ~  H C ; O mohhmhh HMeH HapxmaxejiBHBix h  coSctbchhbix;
2 . H C '- '- 'H C ;  O mohhmhh AByx hjih  hcckojibkhx coßcTBeim tix hm ch ;
3 .  O m o h h m h h  o c h o b ,  o t  k o t o p b i x  0 6 p a 3 0 B a H L i 0AHHaK0B0 S B y q a n p c  m ie n a ;
4 .  O m o h h m h h  H C K O Topbix  $ o p M  p a 3 H B ix  h m c h .
OcTaHOBHMCH Ha Ka>i<AOM KOHKpeTHOM c;iyqae.
1. O M O H H M H H  H M E H  H A P H H A T E JIL H L IX  H  C O E C T B E H H B IX
n p o c T e n u iH H  c jT y n a ii  t s k o h  o m o h h m h h  n o j i y n a e x c n  n p n  0 6 p a 3 0 B a H H H  h m c h h  
c o ß c T B e H H o ro  o t  h m c h h  H a p H n a T e jiB H o ro  ceM aHTHHecKHM  c i io c o o o m  : a n e m in x i iB B i  
e o p o d o K , xo /iM  —  TonoHHMBi F o p o d o K , X o a m , anejiJiHTHBBi eepa, siee, u d e n , 3/ium a  
—  H M en a  i n r a i i b i e  B e p a , Jle e , H d e n ,  3 /ium a, an eJu iH T H B B i c u ö u p H K ,  jio e u u ü —  
(JiaMHJIHH C u 6u p H K , JloßH UÜ.
M o > k h o  OTMeTHTB napajiJ iejib H ocT B  oH O M acxH necK H x n p o n e c c o B  b  p a 3 H o e  
B p e M H , b  p a 3 H B ix  H SB iK ax, n p H B O A H m n x  k  06pa30B aH H K ) o m o h h m o b  o n p e A e n e H -  
H o r o  x n n a ,  H a n p H M e p ,  T y p .  acKep ’b o h h ,  ö o e u ; , c o j i A a x ’ h  h m h  JiHHHoe A c K e p , 
A p .  p y c .  eouH ’6 o e n ’ h  h m h  j ih h h o c  B o u h ,  A P -  r p e n .  c m p a m o H  ’c o c t o h i h h h  H a  B o e H -  
h o h  c jiy > K 6 e ’ h  h m h  J i n m i o e  C m p a m o u . J I p y r o H  p h a :  T y p .  oaüpaM —  p ejn ir H 0 3 H b iH  
M ycynbMaHCKHH npa3A H H K  h  h m h  jn r a i io e  E a ü p a M , o ö b ih h o  A a B a B in e e c n  p e ß e i iK y ,  
p o A H B u ie M y c H  b o  B p e M H  S T o r o  npa3A H H K a; y  a P c b h m x  rpeK O B  npa3A H 0B 3H H H  b  
necTB ßorH H H  /JeMCTpBi HasBiBanHCB A p K a d u e ü , A p x a d u n  6 b ij io  h  ee KyjibTOBoe 
h m h . n o -B H A H M O M y , k  a x o M y  n p a 3 A H H K y b o c x o a h x  H a r n e  c o B p e M e i - m o e  h m h  A p -  
K a d u ü .  B H a c x o H m e e  B p e M H  a x o  h m h  B B X 3braaex n e p ß y i o  a c c o n i ia n n io  c  H a 3 B aH H eM  
oöjiacT H  b  ü e j io n o H H e c e .  <E>p. p a s c a l  ’nacxajiBHbiii’ h  h m h  jiH H H oe Pascal, koxo- 
p o e  n e p B O H a ^ a j iB H O  A a s a n o c B  M J ia A e im a M , p o a h b h ih m c h  H a  n a c x y . Y  rpeKOB 
S b ij i  npa3AH H K  O eocßanuH , h j ih  E o r o H B j i e H H e .  Ox H a s B a i iH H  s x o r o  npasA H H K g  
0 ß p a 3 0 B a H 0  h m h  O e o c f ia u u n ,  x a io K e , o h c b h a h o ,  A aß aB H ieecH  a 2 b o h k 3 M , p o a h b iu h -  
m ch  b o  BpeM H 3 T o r o  n pa3A H H K a.
H o 3 a  B i i e m n c H  H p o s p a M n o c x B io  M o ry T  c K p B iB a T B c a  3 aH M CTB 0 B aH H H  h  h x  
A a J iB H e H u iH e  n p e o 6 p a 3 0 B aH H H . HanpHMep, c o h h  ’j n o ß n x e j i B  n o c n a x t ’ h  C o h h  c o -  
K p a m e H H a n  c [)o p M a H M eH H  C o c { )h h  o K a s b in a io T C H  o m o h h m e m h  p a 3 H o r o  n p o n c x o > K -  
A e H H H . H e H C K J n o q e i io  T a io i-c e ,  h t o  H a jiH H H e  b  p y c c K O M  H 3 B iK e  c j i o ß a  c o h h  c n o c o ß -  
C T B Q B a jio  yT B ep > K A eH H K ) HM eHHo T a n o H  C0 K p a n ;e i - iH 0 H (J jo p M B i 3 aH M C T B O B aH H o ro
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KaneHflapHoro HMeHH CocJdhh, ífebiK  Bcerfla npe^ocTaBJiaeT 6ojibm e B03M0>KH0C- 
t c h ,  qeM 3 to  peanH3yeTCH Ha npaKTHKe. C p . aHajiorHHHyio coKpamsHHyio (bopmy 
HMeHH MapHH —  M a u n ,  coce/i;cxByioinyio c cjpopMoñ M a m a . H o  o t  CoíJjhh (})op.Ma 
C om a  He npHHHTa. C oiin  Kan Ha3BHHHe rpBi3yna flae i em e o ^ h h  omohhm, 06p a 30- 
BaBiiiHHCfl Kan flaJi&Henmee paseiiT iie HapHijaTejibHoro, o5o3riaT-iaioincro jik>6h -  
TeJia nocnaT t.
O o p CI-IPOBai-IHOe  CCMaHTHHCCKOC p 3 3 B IiT H e  CJiyiKHT OflHHM H3 c n o c o S o B  $ o p -  
M H poB aH H H  cnennajiijiOH j i c k c h k h .  T a n ,  muman b  r p e q e c K o ñ  MHí|>oJiorHH —  s t o  
H 33B 3H H e o f lH o ro  H 3 rn ra H T O B  ( ra T a H O B ), f le T e ñ  Y p a H a  (i-ie6 a ) h  T e n  ( 3 c m jih ) ,  
BC TynH B U iH x B 6opr.6y c 3eBCOM  3 a  o S n a ^ a H i- ie  He6oM h  cSponienHLix 3 a  3 t o  b  
T a p T a p . H a  0CH0BaH H H  3 T o ro  o 6 p a 3 3  c j i o jk h j io c b  n o B o e  oSm ee 3 H a n e H H e  cjioBa 
muñían ’^ c j i o b c k  C H J iw io ro  / j y x a ,  H c n o jiH H C K o ro  yMa, T a j i a n r a ’ . ^ a j i b H e ñ i n e e  pa3- 
BHTHe 3 T o ro  c j io B a  b  o 6 h 3 c t h  c n c u H a J ib n o H  j i c k c h k h  n p u B e j i o  k  e r o  n c n 0 J ib 3 0 B 3 -  
HHio b  acxpoHOMHH flJiH  o6o3Ha^ieHHH caMoro S o j i r .m o r o  cnyT H H K 3 njiaHexbi 
CsTypii — Turnan-, b  x h m h h  mumanoM H 33B3H  3 'ieMCHT N° 22, MexsJiJi, n p i m a i o -  
i h h h  cnjiaBaM npoHHoeTb h  sjiacTHHHOCTb; b  TexHHKe c j io b o  mumau HcnoJib3yeT e n  
Hj i h  o6o3HaMeHHH S o J iB in o ro  KHHKTH.'iLHHKa. Y  S o J i r a p  ecTb h m h  J i i r a i o e  Turnan, 
n p o H 3 B o ;;H o c  o t  Tum. IT ocjie/jjH H H  cjiynsH o m o h h m h h  o6H3py>KHBaeTCH b  pycci<OM 
H 3 b IK e JIHIHb B p e 3 y jIb T a T e  3aHMCTBOBaHHH 60JirapCK0r 0 HM eHH.
H n o r^ a  t o ,  h to  jie>KHT Ha noBepxHoeTH, OKa3biBaeTCH cJie^cTBHeM ^jm Tejib- 
h b ix  npeoSpasoBaHHH. T a n , Ha3BaHHe cJtpapmyscKOH m o h c tb i tfipatiK franc  h  aHrjiHH- 
CKoe h  HeMeitKoe hm h j ih h h o c  <t>paiiK F ra n k :  F ra n c is c u s  s t o  He tojií>ko coBpeMeH- 
H an, h o  h  rjiy6iiHH3H om ohhm hh . <t>paHHy3CKoe f r a n c ,  f r a n q u e  (opcjporpaíjMH 
BapbHpyeT) c  ^peBHeHuiHX BpeM en o6o3H anajio  He tojh>ko npe#CTaBPTejiH m ie -  
MeHH (J)panKOB, h o  h  ’cBoSoflUbiñ’, a repMaHCKoe hm h <t>panK, (ppanifucx  B o cn p n - 
HHMaeTCH KaK npOHCXOflHIHee JIK60 OT STH OH H M a JIUSO OT CJIOBa ’CBoSoflBblH’. 
nocKOJibKy (J)paHKH npeflCTaBJiHJiH co 6 o íj rnieMeHHoñ co io3 , bo3m o>kho, c jiobo  
’CBoSoflHBIH’ SbIJIO HMH H36paHO flJIH Hero KaK C3MOHMeHOBaHHe.
E onrapcK oe h m h  j i i m h o c  Cnac, p y c c K H H  t o ü o h h m  Cnac, h c p k o b i i m h  nparyi;- 
h h k  Cnac  —  Bce o h h  rjiySiiHHO CBH3ani>i Me>K,a;y co6oií HMeHeM h  06pa30M XpHCTa. 
Cnac, t . e . CnacHTejib —  nepeBOfl rp e n . cjioBa ComuplComep, HBJiHiomerocH 
nepeBOflOM eBp. H ucyc  (eBp. yehosua E o r cnaceT).
Om ohhm hh HMeH coS ctbchhb ix  h  HapHHaTejibHbix MO>i<eT Sbiib Tai<>KC CJiefl- 
cTBHeM flajiwieHLiiero p 33BHTHH HMeHH eoGcTBCHHoro c ero  ane  ji j ih th b  a h h c íí. T a n ,  
hmh jiH^nioe Oeocpan nojiynaeT b  pyccKOM H3biKe HapoflHyio pa3roBopH yio cJicpMy 
<Po0an. 0o(pano.u  Ha3eBaeTCH h h k o b b ih  KopoJib h  KapTOHHan H rpa; (/joepan —  
BHfl HeSojii.moH jio a k h . E a n n  —  hm h JiereHflapHoro neBH3 h H33BaHHe My3biKajib- 
H o r o  hHCTpyMeHia. O coSenno n ac ro  s t o  npoHcxo^HT b  cneu;Hajii>HOH jieK C H K e, 
cp . H33B3HHH eflHHHH H 3M epeH H H , 06pa30BaHHbie OT cjjaMHJJHH HCCJlCAOBaTe-lCH: 
Hbwmon, nacuajib, Kwpu, om, aMnep h  t .  HMcna coScTBeHHbie n a c ió  ^enaioTCH 
0CH0B3M H TOBapHBix 3H3KOB c ,zjajn>HeHmeH TeHfleHHHeH nepexo^a  B OOIHyiO JieK- 
(HKy.
MO>KHO OTMC1 HTb pHfl CJiyHaeB npe06pa30B3HHH HMeH JIHHHblX B pyCCKBX 
iiapo/íH tix  roB opax : a.aéna, anénKa ’H-cyK-pora^í’ h jih  ’MañcKHH H<yK’; ananbH  —• 
o JiacKOBOM h jih  yroflJiHBOM H ejioseK e; andpon  o XBacryHe; apmwuiKa  ’ oSopBaHen’ ; 
ojiucaea, Aucaeema ’jinca , JiHCHu;a’ h  nepeHocHo o jih íh b o h  >KeHiHHHe; acbKa, 
a ce u b K a  ’^ito-jimSo npHHTHoe’.
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2. O M O H H M M  flB Y X  H JIH  H EC K O JILK H X  C O B C T B E H H L IX  H M E H
HanGojiee irpocroK cjiyuaií TaKoñ om ohhm hh —  TpaHcoiiHMH.3aijHH, t .  e . 
nepexofl OHHMa H3 oflHoro ohhm hucckofo  KJiacca b  a p y ro ñ  n p n  coxpaHeHHH 
cB oero 3B yuaim íi: Ha3BaHHH p e n : H u n , A n d a n , A m a p a  —  HMeHa JiHUHtie H u a , 
A n d a n , Am apa-, Sojicc flpeBHHÍi npHMep: Eepona  —  hmh flouepH (f)HHHKHHCKoro 
Hapn h  Eepona  —  Ha3B3HHe MaTepHKa; coBpeMeHHBiií npHMep HMeHa JiHUHbie 
3 o h , Idean —  cJjsmhuhh 3on, M ean. 3 t o  HMeHa pasHbix 0H0M3crHuecKHX k jiscco b  
(pa3píifl0B), BxoflHmHe b  pa3HBie OHOMacrH'íecKHe noJiH, HMeiomHe b  h h x  iie- 
oflHHaKOByio CHCTeMHyio neiiHocTB, BCJieflCTBHe u e ro  o h h  b  hobb ix  ycnoBHHX He 
TOJK^eCTBeHHBI CBOHM 0M0HHM3M, OT KOTOpBIX OHH »OTOpBaJIHCB«. Y  HHX y>Ke 
HHBie CJIOBOO&paSOBaTCjIBHbie B03M0/KH0CTH, HH3H COUCTaeMOCTB H B03M0>KHBI 
OTKJIOHeHHH B CJIOBOH3MeHeHHH.
H o M o ry T  6 b i t b  h  h h c t o  c J iy u a iiH B ie  c o B n a a e H H H , H a n p H M e p , H a3B aH H e a p e B -  
H e r o  r o p o f l a  T pon  h  S o j i r a p c K o e  >KeHCKoe no > K ejiaT e jiB H o e  h m h  T pon , » u to S b i  
B c e  y ^ a n a j i o c i i ,  c n o p H J io c b ;«  M u/ian  —  cn aB H H C K oe h m h  JiH H H oe o t  o c h o b b i  
’m h j i b i h ’ h  H a3,n;anH e H T ajibH H C K oro  r o p o .u a ;  Tepa  —  h m h  f lp e B H e rp e u e c K O H  So­
n o r a  h  I'epa  —  p y c .  c o K p a m c H iia H  (JiopM a HMeHH repMan, F e p a c u M .  3 t o  OMOHH­
MHH HMeH pa3H B IX  KJiaCCOB.
B H y T p n  o f lH o ro  H M eH H oro  KJiacca o S b ih h o  S b iB a e x  H e  o m o h h m h h ,  a h o i o j i b -  
3 0 B 3H H e OflHOrO H TOTO >Ke HMeHH flHH Ha3bIBaHHa pa3HbIX o S te R T O B . TaK, Aucaü 
b P o c t o b c k o h  oSjiacTH h  Ha Ypane, KoMbiuieeaxa Jly raH C K O H , J J o h c l j k o h  h  3 a- 
n 0p 0>KCK0H o S n a c T H , Kapaóam TaTapcKoñ A C C P  h  ^ c j i h S h h c k o h  o 6 j i . ,  KueecKuü 
pailón b MocKBe, Oflcccc, J J ^ o h c h k c , IIojrraBe, C iiM (J )e p o n o .ie , X a p tK O B e  h  , i p .  
r o p o / i a x .  TaKHM >ice 06pa30M t b i c h u h  jno^eii 3 0 B y rc H  Hean, M apun, Tlemp', 
Bacunhee, rycee, Crnoe. 3 t o  Hcn0JH>30BaHne o ^ H o r o  h T o r o  >Ke HMeHH b p a a i n . i x  
C J iy u a n x  B H yT pH  o f lH o ro  h  T o r o  >Ke o H O M acT H u ecK o ro  n o j iH .  n p o S jie M a T H U H O , 
o a h o  j i h  9 t o  h m h ,  e c j r a  H B aH O M  3 0 BeTCH p y c c K H H , y K p a H H e H , S e n o p y c ,  6 o j i r a -  
p H H , X O pB aT . H eC M O TpH  H a  TO, UTO B KaJKflOM H3BIKC 3T0 HMH CHCTeMHO CBH3 3 H 0  C 
A PyrH M H  HMeH3MH CBOHM 0C0 6bIM  o6pa30M, HCTOpHUeCKH 3T0 OflHO HMH. B Ijep- 
k o b h b i x  K a j ie H f la p n x  h m h  H b s h  (Hoann) B C T peuaeT C H  C B B irne  70 p 3 3  b  r o # y ,  
HM 30ByTCH pa3HBie 3rHorpa(J)HUCCKHC nepC0H3>KH (IÍ03HH KpeCTHTeJIB, HoaHH 
JlecT B H H H H K , H o a H H  Bohh, H o s h h  3 jI3X0yCT, H o a H H  Pbijibckhh, H o a H H  Kvihhhk 
H. T. f l ) .  H o  JIHHrBHCTHHeCKH HMH 0^,110 ,  HHHO K3K0H nOJIHCeMHH B 0H0M3CTHKe 
p e u H  Sbitb He mohcct .
0M0HHM3MH 0Ka3bIB£lK)TCH OflHH H Te >Ke COKpameHHBie (|)0pMBI K pa3HbIM 
nojiHBiM HMeHaM; A n n  —  A jie iícan ap , A jieKcan;(pa, AjieBTHHa; J lén n  —  AneuceM, 
EjieH3, O jib rs ; T una  —  XpHCTHHa, BajieHTHHa, AneBTHHa, 3cnepaiiTHHa; M u m n  
■—  JÍMHTpHH, MHip0(J)3H, MHJIBTHa^; Jllina    AjIHnHH, OjIHMHH3fl3; T a jin  —
BHTajiHH, HaTaJi^n; Toen  — A htoh, AHTOHHHa, AHaTonHH; O a n n  — Ac{)3H3CHH, 
EnHtjjaH, Oaiíiia, ÓaTHMa. Otmcti-im Taioi-ce omohhmhio hojihbdc H c o K p a m e H H b ix  
(j)O pM  p y e C K H X  JIHUHBXX H M eH  1
JJuMa 1. nojiHoe KajieHAapHoe hmh; 2. coKpam. J^MMipníí;
3 u n a  1 . n o j iH o e  n a j i e n ^ a p i - io c  h m h ; 2 .  c o K p . 3 H i l a n z a ,  3 h h o b h i“i , 3 h h o h ;
H u n a  1. nojiHoe KajieH^apiioe hmh; 2. coKp. H oaffirana;
A c n  1. coKp. A m ia , AHacTacnn; 2 . H0B0e nacnopTHoe h m h ;
H m a  1. nojiHoe KajieHflapHoe hmh; 2. coKp. H hkoji3h ; 3. hmh SoniHH noSeflBT.
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OflHHaKOBo 3ByyamHe (JjaMHnHH h  reorpacJiHHecKne Ha3BaHHH mbi paccm a- 
TpHBaeM Kan omohhmbi, ^a>Ke ecjm  oflHo H3 HMeH o6pa30BaHO o t  f lp y ro ro : to -  
noHHMtx F aucun  (B h h . o .) , rnuHKa (Cmoji. o .) , Fpunee (XivieJiwi. o .) , K anes  
(H epK ac. o .)5 K anam  ( ''íyB . A C C P ), K upc  (B h t.  o .)  —  (JiaMHJiHH Faucun , F huhkü , 
rp u u ee , K anes, K a n a m , K upc. IIpH  flajiBHeñmeM cji0B006pa30BaHHH tJjaMHjiHH: 
Faücunoe, KanescKuü, F jiuhkuh, rpuifeseif, K anam esun , Kupcoe He Bcerfla h ch o , 
05pa30BaHbi jih  o h h  o t  nepBHHHbix (JjaMHJiHÉí h jih  o t  to iiohhm ob , t .  e . no jiyqaexca 
OMOHHMHH np0H3B0flHiqHX OCHOB, O ^eM SyfteT CKa3aHO KHJKe.
B pHfle c jiy n aes cjiaBHHCKHe coScTBeHHbie HMeHa MoryT BKJiioHaxb Hecjia- 
BHHCKHe (qaCTO TIOpKCKHe) OCHOBBI. ^T oS bl oS’BHCHHTb, OTOerO 3T0 npOHCXOflHT 
h  HacKOJibKO peanbH o, Heo6xo#Hivio CflejiaTb HeSojitm oH SKCKype.
CjiaBHHe H TIOpKH nOHBJIHIOTCH Ha HCTOpHHCCKOH apeHe IipHMepHO B OflHO 
h  to  »ce BpeMH. JlBHrancb HaBCTpeqy f lp y r  .npyry, o h h  nocroHHHo b x o ah jih  b  k o h -  
T3KTBI, He TOJIbKO MHpHBie, HO H BOeHHbie, qaCTO COnpOBO>KAaBUIHeCH 33B0eB3- 
hhhm h, iuieHeHHHMH. B pyccKHX JieTomiCHx ynoMHHaiOTCH x a3 a p ti, nojiOBijbi, 
n e n e n e r H ,  TO pK H , y 3 b i  h  A p . T io p K H . B 1238 r .  T a T a p o -A io H ro jib i n o #  n p e f lB O A H - 
TeubCTBOM xaHa BaTbia npoHHKJiH flaneno Ha ceBep h  Ha 3ana,n;. HacTymiJio TaTapo- 
MOHTOJIbCKOe HTOj IIpOflJlHBHieeCH OKOJIO TpeXCOT J ie T . TlOpKCKOe BJIHHHHC Ha 
cjiaBHHCKyio oHOMacrmcy MHorocjioííHo h  MHoro3TanHos HanHHaa c apeB H eim nix 
Xa3apCKHX, IIOJlOBeHKHX, neHCHOKCKHX npOHHKHOBeHHH H KOH*iaH COBpeMCHHblMH.
O chobhoh in n  tk>pkckhx hmch, npOHHKUiHX k cjiaBHHaM —  poflo-nJieMeH- 
Hbie Ha3BaHHH. 3 to  —  ocoGbic HMeHa, KovopbiMH o6o3Haqajiacb Ka>K^aH Mejib- 
qaHuiaH H îeHKa KoneBoro o6mecTBa, a -raioi-ce 6ojiee KpynHbie CTpyKTypHbie o6pa- 
30BaHHH ---  C0KJ3BI pOflOB H IIJieMeH, Ha3BaHHH nOKOJICHHH, OTflejIHBIHHXCH OT
ocHoBHoro cocTaBa y>Ke hm cbihhxch poflo-iuieMeHHBix e/jHHHH h t ,  a .  E ojib iiihh- 
. CTBO TIOPOK B TeyeHHe MHOrHX BeKOB BeJIO KOqeBOH: o6pa3 >KH3HH. I lp n  OCeflaHHH 
Ha 3eMJiio h  nepexofle k  oceflJiocTH poflO-iuieMeHHbie Ha3BaHHH Hcn0Jii>30BuiHCb 
Kan 3aHBKH Ha npaBO BJiafleHHH seMJien h  pa3JiHTiHbiMH yro^bHMH. A  nocKOJibKy 
y  MHOFHX TIOpCKHX HapOflOB GbIJIH OflHIlaKOBblC HJIH O^eHb nOXO>KHe p o ^ o - 
nJieMeHHbie Ha3BaHHH, TO MHOrO O/mHaKOBBIX TOnOHHMOB OKa3aJIOCb B BaiIIKHpHH, 
Ka3axcTaHe, b  KpBiMy, Ha KaBKa3e, Ha YKpaHHe. OflHOBpeMeHHo poflo-iuieM eHHtie 
H33B3HHH 0BIJIH TeCHO CBH3aHbI C aHTpOnOHHMHeH. IIpO K ^e BCerO, IieKOTOpbie H3 
HHX SbIJIH oSpaSOBaHM OT aHTpOÜOHHMOB, OT HMeH ÜHH, B03rjiaBJIHBmHX poflo-
njieMeHHbie o6b c # h h c h h h . BjiHBaacb b  c jiüb íihckhh  oHOMacranoH, poAo -micMeH- 
Hbie H33BaHHH OKa3bIBaJIHCb nepBBIMH »UpeTeHfleHTaMH« Ha TO, tIToSbl OT HHX 
06pa30BBiBajiHCb HMeHa cji3bhhckhx  poflOB, ceMeHHbie npo3BaHHH h ,  no3>Ke, —  
(J)aMHJIHH.
H a  TaSji. 1 noKa3aHbi cjiy^an  nojiHoñ omohhmhh cji3b h h c k h x  (jíaMHJiHH, 
TOnOHHMOB Ham eñ C T p a b b i h  tio p k c k h x  poflo-nJieMeHHbix Ha3BaiiHM. AHajiorH 'i- 
Hbiií Ma-repiiaji SyfleT npeflCTaBJieH b  pa3^e jie  »Omohhmhh ochob«.
JlaJibHeñm ee pa3BHTHe omohhmhh flsy x  h jih  HecKOJitKHX co6cTBeHHbix HMeH 
npHBOAHT k  oSpasoBaHHio cJio>KHbix ceMaHTHHecKHX rHe3fl, r/i;e He B cer^a h c h o , 
*ito o t  n e ro  06pa30BaH0, HanpHMep:
B m m o p u n  —  hmh flpeBHepiíMCKOH SorHHH n o S efíb i, cnyiHHHW M apca , B uk- 
m opiin  —  jiHHiioe >KeHCKoe hm h, »B u n m o p u m  —  copT KJiy6HHKH;
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Ta6duifa 1
OMOHHMHH HECKOJIBKHX COECTBEHHBIX HMEH
OaMHJina PeKa H acejieH Hbift nyHKT P oflo -n jieM em oe Ha3BäHiie
EaraH (H o b o ch ö .) E araH ßaraH (»K oq. y36eKH«)
BaKan Banaji CtfaiHS.) 6aK aji (K H prH 3bi)
EajiTaä (CapaT.) ßajiTaä (Ka3axn)
BaTbip ßaTbip (KHprH3bi, TypKMeHbi, y3SeKH
EeK 6eK (K a3axH , TypKM eHbi)
HjieK (OpeHÖ.) Hnei-c HJieKe (KHprH3bi)
H JieK eñ (SaiiiKupbi)
HM aH (üpHMOKCK) ÜMaH HMaH (Ka3aXH, K H prH 3bl)
H uihm  (TioM eH.) H uihm HIHHM (K H prH 3bl)
KaflHM KaflHM (KHprH3bl)
KaH KaH (KpacHOJipcK.) KaH (K a p r .  C C P ) KaH (a n ia n q b i)
KaHani K a H a m ^ y B . A C C P )K aH am  (K H prH 3bi)
K ac (K pacH onpcK .) Kac (xaKacbi)
K o S p a  (B h tc k .) Koöpa (aK yT bi)
K oh K o h  (HejiHHorp.) k o h  (cpeflH eBeK O Boe njieMH, K H p rn 3 b i)
K yH ryp (IlepM .) KyHryp (noJiO B ijbi)
KynflvK ( y C C F , KyHflyK (K a3axn)
MonflOBa)
T y p ra ö  (K y cr.) T  y p ra ii Typraw (KnprH3bi)
M e p K y p u ü  —  HMH A peBH epH M C K oro 6 o r a  K p a cH o p e^ H H , T o p r o B ^ H , f lo p o r ,  
BecTHHKa h  n o c j ia n n a  6 o r o B ;  M e p K y p u ü  —  ju r a H o e  My>KCKoe h m h ;  M e p K y p u ü  b  
acTpoHOMHH — ■ H a3BaH H e ßjiH H O H m eH  K C oK H ijy  n jiaH eT B i; M e p K y p u ü  —  o o o 3 H a -  
^ c r o ie  pTyTH y  anxHMHKOB; n e p e H o c H o , b  o 6 m c i i  jickchkc —  bccthhk, nocnaH H H K ;
Hpuc — HMH ÖOI'HIIH PaflyTH, Ilpuc  — HCMCiJKOC JIHTOOe >KCHCKOe hmh; upuc 
■— Ha3BaHHe UBeTKa : »H puc« — copT KOH(j>eT.
I lp H  OMOHHMHH flB yX  HJIH HeCKOJlBKHX CoßCTBCHHMX HMCH, nO-BHflHMOMy,
H aÖ .n ioflaeT C ii npHTHi-HBamie o m o h h m o b ,  c o s f la e T c n  npe^nocbiJiKa flJiH  flaJiBHen- 
m e r o  H cn 0 J ib 3 0 B aB H H  xoporno aB yqaiynx HMeH b  apceHajie nponpHajiBHoä j ic k c h k h  . 
OAHHaKOBO 3 B y q a m n e  HMena, He3aBHCHM 0 o t  n p o H cx o 5 K fleH H H , c 0 3 ß a i0 T  a o iio j ih h -  
T e jiB H y io  yßepeH H O C TB  y  j ih u ;, n o J iB 3 y io m H x c H  ßaB H B iM  h s b ik o m , b  t o m , tito  3 t o  
HMeH a c o ö c T B e u iiB ie , Ö J ia ro f la p H  ^ e M y  y n p e iu in e T C H  n o ;io > K e m ie  o n p e v i e n e m i t i x  
HM eH B H SB IK e.
3. O M O H H M M  H M E H H L IX  OCH O B
O m o h h m h h  HMeHHbix o c h o b  0C06eHH0 M accoB o npeflC T aB JieH a b  (JjaMHJiBHX 
h  TonoHHM ax KaK BCJieflCïBHe npoH cxo>K A eiiH H  o ^ h h x  o t  A p y r n x ,  TaK h  b  p e3 y jiB - 
TaTe CJiyTiaiiiT b ix  coBnafleHnii. 0 6 p a 3 0 B a H H e  m h o th x  HMeH rano  b  h c c k o j ib k o  :rra -  
noB, c o n p 0B0>Kí(aHCB pa3JiH H H oro  p o f la  nepeocM bicjieH H H M H , n03T0M y He B c e r /ja
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B03M02KH0 HX O Î̂H03HäTIII0e BOSBefleHIIC K OnpefleJieHHOH JICKCH'ICCKOH OCHOBe. 
H o  B XOM-XO H 3aKJlK)HaeTCH OCHOBHaa OCOSCHHOCXB CO6CTBeHHblX HMeH, HTO 
OHH HrT,eHTHc}oHL(H pyIOT HMCHyeMbie 06ï>eKXbI C IIOMOIHblO CBOerO 3By^aHHH, a He 
jieKCH^ccKoro sH a^erora o ch o b , o t  Koxopbix o h h  06pa30Baiibi. 3 a  o ^ h o h  c^oneiH- 
qeCKOH OCHOBOÖ M0>KCX CKpbIBaXBCH HeCKOJIBKO JieKCHUeCKHX, n03T0My, 3THM0-  
JiorH3ar(HH co6c tb c h h m x  hm ch cxojib cjio>i<Ha.
MO'/KHO OTMeXHXB OMOHHMBK) OCHOB EHyXpH OflHOrO paSpH^a HMeH H y HMeH 
pa3HLix p a sp n ^ o B . H n o r^ a  sxo —  cjicæcxbhc cSihhocth nponcxo>KfleHHH, ho 
nam e 3X0 BBi3BiBaexcH xeM, hxo C03ByHHbie HMeHa noacxpaHBaroxcH a p y r  k 
flp y ry , yKpennHH CBoe nono»<eHHe b  hsbikc .
Omohhmhh ochob  y  HMeH, o th o c h ih h x c h  k  OAHOMy h  xoMy »ce OHOMacxH- 
’lecKOMy p asp jm y , oôb ihho  G tiB aei cjicjîcxbhcm  h x  pa3Horo npoHcxo>Kfl;eHHfl. 
TaK , CJieayiom ne (J)aMHjiHH, 6y,nyHH fljra  lopacxa oæhhm h  xeM »ce hsbikobbim  
3H3K0M, ¿yur JiHHrBHCxa MoryT o6Hapy»cHXB pa3JiHMHoe npoHcxoncßeHHe :
Eapanoe  —  1. ox ÆpeBHepyccKoro i-imciih HHHHoro E apan; 2. ox Ha3B3HHH 
HvHBOxHoro ñapan  ; 3. ox xiopKCKoro po^o-ruieMeHHoro H33B3Hhh ñapan  ;
l'aee, raeecKuü, raeeun  —  1. ox KaneHflapHoro jupiHoro hmciih ra u \F a u u ',
2. ox cjioBa zo.û ’jiec’ ; 3. ox Ha3B3HHH HacejieHHoro nyHKxa T a u  (O p e tio .), 4 . ox 
XiopKCKoro pOflO-miCMCHHOrO H33BaHHJI zau;
r a p u H  —  1 . o x  HMeHH jiO T H oro F a p H  ( c o ic p . I ’ep acH M , T aB pH Ji h  # p . ,  c p .  
y B e c e jio B C K o r o  : F a p n .  M s a n o B ,  K pecxbH U H H , Â p 3 a M a c , 1608); 2 . o t  CJioBa za p b  
(ro p ejiL iS : j i e c ,  MOJioßaH n o p o c r ib ;  h h 3 k h h  6 e p e r ,  b h a h m b ih  c  M o p n );  3 .  o x  H a3B a-  
h h h  H a cejieH H o ro  nyH K xa T a p u  (C B e p jjJ i .) :  4. o x  x iop K C K oro  p o flo -n J ieM eH H o ro  
H33B3HHH l a p a ' ,
K o h k u h  —  1. ox cjjaMHJibHpHoro K o H K a  k  HMeHH jiHTOOMy K o h o h ; 2 . ox Ha- 
3BaHH» 3KHna»ca; 3. ox HasnaHHH peKH K o m a  (3arropo»< .); 4. ox xiopKCKoro 
poflo-njieM eHHoro H33B3Hhh k o h k u .
ITpH ocBoeHHH KajieHAapHMX HMeH HaceneHHeM nam eii cxpaH&i nepe/XKO 
HMejiH Mecxo CBoeo6pa3Hbie »HcnpaBJieHHH«, c6jm>KaioiHHe h x  c  anejiJiHXHBHOH 
JieKCHKOH, K KOXOpOH OHH H3HaHajIbHO He HMeJIH OXHOHieHHH. HoKa>KcM 3X0 Ha 
npHMepe (JjaMHJiHH, Koxopbie Moryx BocxoflHTb Kan k  ÆpeBHepyccKHM HMeHaM, 
OÖblHHO CBH33HHBIM C HeKCeM3MH pyCCK0r 0 H3BIKa, X3K H K KaJieH^apHBIM, JlHHieH- 
HBiM axon CBH3H, h o , b  pe3yjiBxaxe »HcnpaBJieHHÜ« ee noJiy*iHBiHHM : Cm . xaoji. 2. 
ï ïo h c k h  noHHXHoro b  iicnoHKXHOM, n a p o rn a »  nepeflejiKa n ep e so ^ n x  HMeHa jiiit-i- 
ui.ie h  OCHOBBI (fiaMHJEHH b  HHyio KJiyBxypHyio cp e^y  h  CBH3biBaex c hhbim h p ea -  
jihhm h. B pasJiH^HMx KaneHflapHX X V II— X IX  b b . 6bijio MHoro jihhhb ix  hm ch, 
He B om e^m x b  CHHOflajitHbie cbhxhbi. Pea jimio c i b h x  3By*iaHHH b  p e T-in bocxoh- 
HBIX CJI3BHH nOAXBepHCflaexCH 06p330B3HHbIMH OX HHX (J)aMHJIfJHMH, a xaïone xeM, 
H io Mi-iorne h3  h h x  BcxpexHJincB, HanpHMep, b  Peecxpe BOHcna 3anopo>KCKoro 
(cepeflHHa X V II b .) .
TaKHM 05pa30M, bbihbjihcxoi HHxepecHoe cooxHomeHHe HMeH jihhhbix h ane- 
JIJIHXHBOB. JPjih HpeBHepyccKoro H3biKa 6bihh xnniMHM HMeHa JiHHHBie, HMeio- 
m ne napajiJieuLHwe anejiJiaxHBbi, ti ïo  flejiajio HMeHa hohhthbim h, Aocxym-itiMH 
H fla»<e n03B0JiHJi0 naBaxB xe.MaiiiqecKH poflcxBeHHbie HMeHa b oahoh  ceMbe, cp. 
H zhuiu  MnxaHji Eapanoe  ci.hi Oeifbm, HoBropOA, 1500 hjih IIupoz O/iadbuu, Eejio- 
03epo, Hatiajio X V I b ., JleB JiaHHJiOBHH Ojiadbn Ejiuhob  MoHacxbipeB, XV b .,
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Taöjiuifa 2
PyCCKHE <E>AMHJIHH, 0EPA30BAHHHE OT KAJIEHflAPHMX HMEH, HMEIOIIiHX 
C03BytIHLIE AnEJIJIflTHBH
PeanLH aa
<t>aMHIIHH KajieHflapHoe h m
05KHflaeMaa 




A kyjiob A n y ji any jia AKyjIHH
Bepe30B EepeB3 EepeB30B 6epe3a Eepe3HH
E ncepoB E nccop EnccopoB 6ncep
JlyjiOB Æ yji/Æ yjia JtyjiOB/JI|yjiHH «y jio
KapaJioB K a p a n K opajui K opajuioB
KaccHH K a c o m K accueß Kacca
KnHMaTOB KjlHMaTIIÎÎ KjIHMaTBeB KJIHMaT
KoJiJieroB K ö n n e r KOJiJiera K ojiJieruH
JlaM nasoB JlaM na« naM na^a JlaMnaflHH
M aüopoB M aftop Maüop
M hjijihohob M hjthoii M hjihohob MHJIJIHOH
M0pO3OB M a p o 3 M ap030B M0p03
H aSopoB H a6 o p Haßop
OÖHflOB A 6 h s A 6hhob oÖHfla OÖHflHH
riajiaTOB ITajiaT n a n a ia üanaTH H
IlaJIbMOB IlaJibM najibMa ITajIbMHH
neHHH IleH a neHa
ÜOJieHOB IIonH eH nonHeHOB nojieHO
IlyjiHH IlyjiJiHH riy jite B nyjiH
CajioB CaflOK/Ca^ cafl
C axapoB H ccax ap H ccaxapoB caxap
CeKyHflOB CeKyHfl ceKVHfla CeKyHflHH
CyxHH C yxirii CyxHeB c y x /cy x o ä CyxoB
CnecHBiieB CneBCHim C neB ciinnoB cnecH Ben,
cnecHBbiH
TiipaHOB TnpaH H TupaiiHOB THpäH
T yeB T y iia TyHH Tyn
<I>eHOMeHOB <Í>eHO¡vieH (J)eHOMeH
<E>h jih h , O iu ieeB O h jih h / c&HJieä <t>HJn.eB 4>h jih h ,  (J)Hjie
Ojuena OnadbUH E jiuhos, c e p e f lH H a  X V I b . (oMena, o ^eB H flH O  cB H 3aH 0  c r j ia ro j iO M , 
o 6 o 3 H a ^ ia io m H M  a a M e m u B a i i i ie  T e c T a ) . K a j i e n n a p H b i e  KM €Ha TaKOH c b h 3 h  c  p y c c K B -  
MH aneJiJiH T H B aM H  H e h m ç j i h .  B n p o n e c c e  o c b o c h h h  o h h  g S j i h h o j i h c t .  c o  o iO B aM H  
p y c c K o r o  h s m k î? ,  o ö p e T a n  H eK O T O p tie  K O H H O TaipiH , n o M o r a B i im e  h m  B a ñ x H  c B o e
MeCTO B  HHOH OHOM3CTHHeCKO& CHCTeMe: TUXOH  ----  THXHH, M a K p U H a  ----  M O K paH ,
K apn  — p b i 6 a ,  Ynum a  —  y jiH T K a h  t .  f l .  B aaBHCHMOCTH o t  TaKOH n e p e o n e H K H  
H M eH a j i h 6 o  fle jra jiH C B  n o n y j r a p H b iM n  b  H a p o ^ H o ñ  c p e f l e ,  h h ö o  h x  n o n y j i a p n o c T t  
CHBîKajiacB. B H acT O H ii;ee  B peM H  HaÖJiioflaeTCH CMeBa TpaflHHHÖ : Ha ocH O B e Macco- 
B o r o  H Cn0JIB30B3H H H  K aJieH flSpH B IX  H M eH , K aK  n p aB H JIO , He HMeiOIHIÍX CBH3H c  
anejuiHTHBaMH h m c h h o  c b o h c t b o  He h m c tb  t s k o h :  c b h 3 h  c t 3 H o b h t c h  BeflymHM, a 
eCJIH T3K3H CBH3b BCe_X3KH OCT3CTOÍ, OHa M eU iaeT  HMeHH HaXOflHTb CBOHX HOCHTeJieH.
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OMOHHMHH OCHOB HMelI, OTHOCHIHHXCH K pa3HbIM OHOMaCTHHeCKHM p a 3pH- 
flaM, qam e Bcero HaßnioflaeTCH y  c]jaMHJiHH h  reorpacjjHHecKHX Ha3BaiiHii. IIpH  
3T0M eCJIH 0flH03HaHH0 yCTaHOBJieHO, HTO (JjaMHJIHH 06pa30B3Ha OT TOnOHHMa HJIH
TOnOHHM OT (jjaM HJIHH, ----  3TO H e OMOHHMHH, a  flaJIB H eH U iee  C J I0 B 0 0 6 p a 3 0 B a H H e
OT TOH >Ke OCHOBbl, B pe3yjIBTaTe KOTOporO OCHOBbl, THnHTOble 3JIH OAHHX p a 3pH-
flOB OHHMOB, BOBjieKaioTCH B flp y rn e  pa3pH ßbi. HanpHM ep:
p :  B a d  (IIeH 3.) —  ropoÆ BaàuHCK (M o p A. A C C P ),
p . BeAb (Apx.) —  ropo#  BeAbCK,
p . B apea  (H e p m ir .)  —  <f>aM. BapeuucKuü,
p .  B a z a ü  ( T io m .)  —  çjDaM. B a z a e e ,
p . B a n a  (H n ace ro p .)  —  <t>aM. B a u u u ,
p . BauiKa  (Apx.) —  (jpaM. BauiKun.
OaMHJiHH B a z u n  Morjia 0Ôpa30BaTBCH ot Ha3BaHHH peKH B a z a  (Bojior.) hjih
o t  Æ p e B H e p y c c K o r o  h m c h h  B a z a / B a e u ü  ’t h j k c j i b i h ,  B a> K H W H , s H a 'b H T e J ib H b if i ’ ,  t .  e. 
B03M 0>KHa OMOHHMHH OCHOB. B HHblX CJiyHaHX HCXOflHaH OCHOBa MOH<eT TOJIBKO
npeflnojioH<HTejiBHO Ôb it b  B B iB e ^ e n a  H3 h m c io ih h x c h  h m c h h b ix  cf>opM, cp. Tono- 
HHM A uym uxa  H (jjaM H JiH io A n y m m ,  C B H fleT C JitC T B yiom H e o  cymecTBOBaHHH H e -  
K a j ie H f la p H o ro  h m c h h  A n y  ma.
B Tex cjiynaHx, r ^ e  b o 3 m o > k h o  06pa30BaHHe TonoHHMa h  4>aMHJiHH o t  Tiopnc- 
K o r o  po^o-iuieM eHHoro Ha3BaHHH, mbx Bce >ice npeanoHHTaeM roBopHTB 06 o m o -  
HHMHH OCHOB, nOCKOJIBKy npeflCTaBJieHHaH H3MH BepCHH B H3BCCTH0H Mepe ru n o -  
TeTHHHa. H o ecJiH flajKe oHa a 6cojnoTHo BepHa, ocTaeTCH HeBbiHCHeHHbiM, oôpa- 
3 0 B a H b i  jiH  fJiaMHJiHH HenocpeßCTBeHHO o t  pofto-njieMeHHbix H a 3 B a iiH Îi, o t  n p o - 
Me>KyTOHHbIX HMCH JIHHHbIX, He COXpaHHBIHHXCH B HCTOpHHeCKHX ÆOKyMCHTaX, 
h j i h  o t  TonoHHMOB. B Taôji. 3 noKa3aHbi cJiynan Hanôojiee BepoHTHoro npoHcxo>K- 
fleHHH TOnOHHMOB H (¡33MHJIHH OT p OflO-nJICMeHHblX Ha3BaHHH. JJcJIO OCJIOJKHHeTCH 
b  Tex cjiynaHX, eCJIH, noMHMO TiopncKHX poflo-njieMeHHbix Ha3BaHHH, b  b o c t o h h o -
CJiaBHHCKHX A H aJieK TaX  HMeiOTCH OMOHHMHHHbie an eJIJIH T H B b l, K O T O pbie B p 3 B H 0 H
M ep e M o ry T  6 b i t b  o c h o b s m h  t o i i o h h m o b ,  ( J js m h jih h  h j i h  Toro h  n p y ro ro , c m . TaÔJi. 4.
ÄJIH lOpHCTa 3T0 ---  e^HHbie (JiaMHJIHH, He3aBHCHMO OT HX npOHCXOJKfleHHH,
n 0 T 0 M y  HTo f l j i a  H e r o  caM o e r j ia B H o e  —  H aiiH caH H e h m c h h  c o S c T B e H H o ro , H e 3 a -  
BHCHMO OT e r o  OTHOHieHHH c  Æ pyrH M H  JieKCH^CCKHMH eflHHHHaM H HJIH npOHCXOHC-
fleHHH (HanpHMep, (JiaMHJiHH Eopoe o t  6opa h jih  ôopoea). / tu a  JiHHrBHCTa —  Hao- 
6opOT, He Tan b3>kho, KaK ceroflHH nnmeTCH Ta hjih  HHan 4)3mhjihh, (Eopufëe 
hjih  Eopufoe, Eozauëe h jih  Eozauoe, JIühckoü  hjih  JIohckoü) , KaK B3>kho B33hmo- 
OTHOHieHHe JieKCHHCCKHX h  MOp<|)OJIOrHHeCKHX 3JieMeHT0B BHyTpH CJI0B006p a30- 
BaTejiBHoro rHe3fla. B nocJießHHX npHMepax a jih  lopncxa no 3Be (Jmmhjihh, a æjih 
jiHHrBHCTa — no oæhoh; naoÖopox b cjiynae c c|)aMHJiHeH Eopoe r j m  iopHCT3 o^Ha 
(JiaMHJiHH, a flJiH jiHHrBHCTa — flBe : npoH3Bo,zjH3H o t  ochobbi 6op h  HenpoH3Bofl- 
H3H, HeCTaHflapTHaH cjjaMHJIHH OT OCHOBbl ôopoe.
3 a B c p m a H  3TOT p a s s e n ,  h c o S x o a h m o  c f le n a T b  H e G o jib u io e  ß o n o jiH e H H e  o t -  
HOCHTfJIBHO TIOpKCKHX pO flO -nJieM C H E bDC H 33B aH H H . Y  HeKOTOpblX MOWCCT B 0 3 -  
HHKHyTB HCfloyMenne, KaK o6o3HaneHHH crpyKTypHbix eflHHHH Ka3axoB h jih  KHp- 
TH30B MoryT B03fleHCTB0BaTB Ha pyCCKyiO aHTpOnOHHMHK). M bl B CKOÔKaX OTMe- 
H3JIH TOT 3THOC, y KOTOpOrO 3TH pOflO-IUieMeHHbie H33B3HHH 6bIJIH 3ac|)HKCHpOBaHbI 
3THorpa(|)aMH b  X IX —X X  b b  . 3 t o  suaHHT, h t o  yKa3aHHbie H33B3HHh cymecTByiOT
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Taônuifa 3
4>AMHJIHH H TOÍIOHHMLI C OMOHHMIMHLIMH OCHOBAMH
<Ê>aMHJIHH PeKa H ace jieuH brä  nyHKT Poflo-mieMeHHoe na3BaHHe
A fla e ß ,  AflaHKHH AflaeBKa aflaä  (Ka3axn)
A p ry n , ApryHOB A pry H (C eB .K aB K .) ApryHOBCKHH (A p x .) a p ry H  (»Koq. y36eKH«) 
ApryHB o .)
E hk h h
E h b h h
E äK a (ilK y T .) eÜKe (TypKMeHBi) 
eHBa (o ry 3 b i)
KanMaHOB KajiMaHKa (A j it .) KajiMaH (6 am K H p b i)
KaparaHOB K aparaH
(KpacHOHpcK.)
K ap araH  (TypKM eHbi)
K acoB , KacHM K ac (KpacHOHpcK.) Kac (xaKacbi)
K u p e i i ,  R upeiiK o, 
K u p e a . : ,  K u p e i i 'ie B j  
K a p e in je B
KiipeeBCK KHpeä (cpe,a;HeBeK0B0e 
nneM H , K a3 ax a )
KoKyeB, K okvhH j 
K oK yüueB j K o k v h k h h , 
KoKyeBHUiKUH
K oK yH  (^H THH CK .) KOKyHCKHÜ pOA (HKyTbl)
K ynyeB KyjiyeBO K yjiy ii (S au iK H pb i)
K yciiH j KycHHCKHÜ K y ca  (^ le jiaS .) K yca (y36eK H )
KyTHH, KyTHHOB, 
KyTHHCKHH
K y r a  (H p K .) KyTM (CiaHHCJi.) K y r (ryHHCKHH 3TH0C, 
TypKjvxeHbi)
JlaHeqKHH, JlaHeeB, 
JlaH H H , JlaHeBCKiiä, 
JlaHeHKOB
JlaHb (M h h c k .) Jian (ryHHCKHH sthoc)
T y p ra e B , T y p ra H ira , 
TypraHOB
T y p r a ñ  (K y c ra H .) T y p r a ä T y p raä  (K H p n ö b i)
KaK eflHHHLüBI HSBIKa H UTO OHH MOrJIH 6i.ITb y npeflKOB 3TH X  HapOAOB HJ1M y Æpy- 
THX T io p K C K H X  H a p o f lO B ,  ho He n o n a j i H  b 3 a r iH C H , HOTOMy u to  STa K a T e r o p H H  
HMeH HAeT Ha yßbiJiB. H oßbie Ha3BaHHH b HacTOHmee BpeMH nouTH He o6pa3y- 
K>TCH, HO Te, KOTOpBie ÖbUIH flaHB B CpeflHHe BeKa, no B03M0VKH0CTH yßepjKH- 
BaioTCH H3BIKOM h  oSmecTBOM. X apam epH o, u to  b  pflße cnyuaeß noAieueno : 
noAoeiibi, neueneiu, eynucKuu smuoc. 3 to  nepeBOflHT cooTBeTCTByiomHe poflo-nne- 
MeHHBie Ha3BaHHH B flocTaTOUHO Mpesmoio snoxy, Kor,n;a ohh Aiorjiii BCTynaTB 
B KOHTaKTbl C H3BIKOM H OHOMaCTHKOHOM ßpeBHepyCCKOrO HaceJieHHH. H e HCKJIIO- 
UeHO, UTO H H33B3HHH, 3aCBHfleTeJIbCTB0BaHHBie y COBpeMeHHBIX S a n iK H p  HJIH 
Ka3axoB, yuacTBOBaJiH b  Ty srioxv b OHOJwacTHKOHax flpyrnx TiopoK h  TaKHM oßpa- 
30M B03fleHCTB0BaJIH Ha flpeBHCpVCCKHH HMeHOCJIOB.
4. O M O H H M H ÎÏ H E K O T O PB IX  O O P M  P A 3 H L IX  H M E H
B OTjiHUHe OT Tpex npefltmyiiiHX cJiyuaeB JieKCHuecKOH o m o h h m h h , s to  
HBJieHHe B n e p B y io  ouepeflB M opcJiojiorH uecK oe, 0 K a 3 U B a i0 m e e  b jih h h h c  Ha n e -  
pecTpoÄKy h nepeoiieHKy h m c h h b ix  c h c tc m . HanSojiee p a cn p o cTp a H e H H B iH  cjiy-
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Ta6/iuifa 4
POflO-njlEMEHHLIE HA3BAIIHH HJTH flHAJIEKTHBIE CJIOBA B OCHOBE
P yccK aa <J>aMHJiHH TiopKCKoe poflo- nJxeMeHHoe Ha3BaHHe AnejuiHTHB-íi;HajieKTH3M
AñajiHH, OSanHH, 

















a6 an  (TypKM eHbi) 
oSajiH (TypKMeHBi)
onaH (TypKMeHbi)
S arb i (Ka3axti, KHprH3bi, 
KapaKajinaKH)
6apaK  (rtOJiOBiflbi, Ka3axH, 
KHprH3bIs TypKMeHbl)
6epflH (y36eKH)
6epceH  (TypKM eHbl)
6 e p m  (Ka3axn)
60J10T (KHprH3bl)
SyflaKj SyflaKa (y36eKH) 
6 y p a  (cpeaHeBeK0B0e
naeMH)
r a n a  (n e^e H era )
¿JoCKHH, JHOCKOBCKHH flOCKa (y30eKH)
aSa/i 1 . 4¡apTyK  flo  n o a c a  (T y jib .) , 2 .  an sa , 
H3 K O Topoü flo S b iB aJ iac t p y .u a  ( B J ia a . ) ;  
oóa.a B aji c e s ta ; 3eM JiíiH aa H a cb m b  (T B ep . ) ;  
oSajiH  pacT H na (T B e p .) ; oSa/tnü  H epH iu jiH - 
bbih qejiOBeK (TBep.)j o6anuxa o to ji -  
ctoíí JKeHmHHe (TBep.): o6ajiKa Kyqa ceHa 
(mock.)
onau HMa, npOBaji (ypajibCK.)
6a¿a CTpaniHJiHin;e, k o to p m m  n y ra io T  p,e- 
T e á  (HH>K erop.)
6apaK 1. BpeMeHHbrií hom fljra  paSo’m x 
(o6m.); 2 .  O B par (c a p a T .) ;  3 . 3apoc:m 
trepeiwyxH (CeB. .H b h h .)
6epda  pbiSoJioB H aH  C H acrs (qepH O M .)
Bepceu CMOpoflHHa, k p m > k o b h h k  (a jiT .)  
6epm  M ejiKHñ cyflaK  (caM apcK ., c ap a T .)
6o/iomo T onK oe Mecro (noBceM ecTH o) 
6ydaK 1 . Meju<as pbi6a ( b o j i o t . ) ;  2 .  jk ija -  
Kaa irania (poci.)
6 yp a  1 . 60pH 0-HaTpHeBasi co jib  (x h m . i i  
o 6m . ) ;  2 .  caMKa B ep 6jn o .u a  (3 a6 aH K .); 3 . 
6 a6a -H ra  (Ta¡w6 .)
r m i  myTHHK, 6a j ia r y p  ( c e B e p .) ;  ra jiH T b  
CM eniHib ( c e B e p .) ;  n u ie B a T b  o6oy>KflaTb 
(a p x .)
ítocK a 1 . njiocK H K  KycoK a e p e B a  ( o 6 m .) ;  
2 .  rp y f lH a a  KJieTKa ( cm o ji.)
Man TaKoií omohhmhh HaSjHOflaeTCH b  aHTponoHHMHH, rp,e poflHTejibHbrií n a / je »  
KajieHflapHbix m y > k c k h x  HMeH j i i m h b i x  qacxo HM eeT T y  » t e  cjiopMy, nxo HMeHHTCJii»- 
Hblií I ia f lO K  HíeHCKHX HMeH. C p.:






ABrycTHH ABrycTHHa A B ryciiiH a
A ra im fi A ra n n a A ra m ia
ArHHH ArHHH A thhh
A flpaaH A flpaaH a AffpnaH a
Aji(J)eíi An(J)ea Aji4>ea
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IIpH M epB I MO>KHO npOflOJIJKHTb. H eoSxO flH M O  OTMeTHTb, *ITO B  UCpKOBHblX 
KHHrax HMena JiOTHbie o^eH t Hacro c t o h t  b  p o ^ h t c j i b i i o m  n a^ o K e, BOJie/jcTBHe 
n e ro , npH SerjioM npocMOTpe, K or^a He b c h  c¡Dpa3a npo * iH T b iB aeT C H , MyjKcnoe 
HMH Morjio 6biTb npHHHTO 3a HíeHCKoe, a >KeHCKoe —  3a ¡viy>KCKoe. B X V II— X IX  
b b .  S jiaroflapn HajiHHHio TaKOH o m o h h m h h  npoxoflHJio h h c t o  (JmjiojiorHHecKoe 
nonojxHeHHe cn n c H O B  KajieHftapHbix HMeH. B pasu r^x  KaJieH,n;apHX, pyKomicHbix 
h n e i a T H b i x ,  HacHHTbmaeTCH 30 150 n ap  tb k h x  HMeH. Bo BTopoñ nojiOBHHe 
X IX  b . ,  npH n e p e c M O T p e  cnncKOB H M eH , MHOrne napH bie HMeHa 6 b u i i i  h c k j i i o -  
neHbi h j i h  pacnoAoSjieHbi. T a n , ocrajiocb A e z y c m a ,  h m h  A e z y c m  S b i j io  h c k j i i o -  
qeHo, ocxajiocb H n a m u ü ,  a h m h  H n a m u n  6bino HCKJH0qeH0 .
ÜOJIHaH OMOHHMHH (J)OpM OTMeHaeTCH MeHCfly cjjaMHJIHHMH H TOnOHHM3MH, 
OKaHqHBaiomHMHCH Ha - o e ,  -uh . 3 to  oSbhchhctch  oSihhoctbio hx npoHCxo>K- 
aemiH KaK noceccHBOB, jihihb no3H<e pasóm e;; llihxch no pa3Hbm OHOMacTHHec- 
khm n o J iH M . IlapajiJieJiBHO npoxoflHJia yTpaTa hmh HeiiocpeflCTBeiiHOH cbh3h c 
HCXOflHbiM HMeHeM xo3HHHa h  rjiaBbi ceMLH (hjih xo3hMkh) , HanpHMep, M e a n ,  
M a p u n ,  noceccHBHaH cjpopMa KOToporo OTpaH-caJia oTHomeHHe poflHTejieñ h  p ,e -  
T e ií :  Id é a n o s ,  M a p b u n ,  a Tanate npH H a/i;jie>K H 0CTb 3eMejibHoro HafleJia: H e a u o e  
kjvuh, M a p b u n  n o K o c  hjih  noceJieHHH: H e a u o e j  M a m b w i  a¡om, xyTop. C TeqeinieM 
BpeMeHH KaTeropHH noceccHBHOCTH b  pyccKOM H3biKe 0CJia6eBaJia, a 4>aMHJiHH h  
TonoHHMbi nojiyyajiH Bce Gonee nencoe o<J>opMjieHHe h  bosmoh<ho ctí> 06pa30Bbi- 
BaTtcH no MOfleJiHMj 6e3 Toro, htoSm  otc^ict bcjich o t  nepsonocejicHiia hjih  ocho- 
BaTejiH ceMbH H e a n a  hjih  M a p u u .  IIp0H30iHJia nepeoHeHKa MOflejieií. Q iocoSctbo- 
Bajia 3T0My h  Mopc{iojiorHHecKan HC3aH>iT0CTi> cJjopMairra - o e  b Apymx cc|)epax. 
K an OKOH'iaHHe poflHTextbHoro nafle>Ka MHo>KecTBeHHoro HHCJia <J)opMaHT - o e  ¡xa.- 
jieK o t  paccMaTpHBaeMbix cJ)ai<xoB. B pyccKOM H3biKe o n em  Majio flpyrnx cjiob, 
OKaHnHBaioiHHXCH Ha - o e  ( j< y 3o e , 6b i3o e , p u ó o A o e ,  n s io e , n y c r n o c / io e ,  o tc e p n o e , K p o e ,  
o c m p o e ,  3a c o e ,  m e a p m o e ,  m o e ) ,  npimeM - o e -  o th o ch tch  k  KopHeBoíí nac ra  cjiOBa. 
C jiob, OKaHHHBaromHxcH Ha ~UH> B pyccKOM H3biKe Sojitm e, h  ohh  aobojibho 
’íeTKo o6pa3yK)T Mop^oJioro-ceMaHTH^iecKHe pnflbi: Ha3BaHHH eflHHOTHbix npefl- 
CTaBHTeJieií Hapo,noB, STmmecKHx rp y n n , >KHTe.ieH, KOHtJjeccHÜ, npHBep>KeimeB 
M O p d e im , j iu m e u H ,  3 a a u h ,  z p a o ic d a m m ,  z o p o n c a n u n ,  w o k o h u h ,  x p u c m u a n u n ,  A io m e p a -  
H U H ,  O Ó HO nO AHaHUH, aH Z A U H aH U H , M e m a H U H , C A afíH H U H , p U M A H H U H , C e e e p H H U H , d e o -  
P h h u h , m a m a p u H ,  ó e d y u u , c a p a i fU H . OTHouieHHe eflHHH'qHocTH coxpaHHeicH H b 
C JiO B ax  G a o h ó u h ,  z o c n o d u n ,  a p A e K u u ,  e A a c m e A U H , e o u n ,  ce M bH H U H , 6 a p u n ,  6 o n p u u , 
u c n o n u H ,  ¿ a p d e M a p u H , m y p u u ,  K p e m u H , x o 3 h u h .  ^ocTaTonHo KOMnaKTHyK) rpy n n y
COCTaBJIHIOT Ha3BaHHH BeiU,eCTB, B TOM HHCJie JieKapCTBeHHblX, ---  naCTO HCKyCCT-
BeHHo C03flainibie CJioBa: caxapun, ZAUifepm, Kepocun, oícenamim, nuKomuH, Ka- 
3euH, KocfieuH, 6eH3uu, zymaAUH, ea3eAuu, am iA U H , k ü o a u h , eumauuH, cmeapun. 
O coShhkom  c to h t  HecK0JibK0 c jio b : Kapa6uH, pyúun, numeuH, zeopzun, uazasim, 
AUMy3UH, mepMUH, oicacMUii, Me30HUH, Mepirn, cupuu, KAaeecuu, aneAbcun, eamim, 
camuu, zpacfiuH, Kyemun, apmuH. K an npaBHJio CJioBa c hcxojjom Ha -u n —  xopom o 
OCBOeHHbie 3aHMCTB0B3HHbie. OTMeTHM JIHUIB HeCKOJIbKO pyCCKHX no  npOHCXO>I<- 
fleHHio: nouuH, y jicu u , 6auh, kauh> (fiunuH. H a  stom  cJiohc noceccHBbi Ha ~uh- 
AaBiHHe Mo^eJiH cJmMHJiHHM h  TonoHHMaM, u c tk o  BbiAejiHiOTCH h ,  noK aJiy íí, AO- 
MHHHpyioT: cp . TonoHHMbi: fíu e u H  (BpecT.), K<xah3u h (TB epcK .), M u m k u h  
(ü p o c ji .) ,  ryÓKirn (B eJirop .), LIeKaMin (TyjibCK.) h  (|)aMHJiHH: ffueuu, K c ia h s u h , 
M u m k u h ,  ry Ó K U H , ^leKaAUH,
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no-BHflHMOMy, fljiH H3biKOBoro co3HaHHH TaKaH omohhmhh Bce >Ke MernaeT. 
B nocJieAHHe flecHTHJieTH« HaMemnaci. TeHfleHHHH k  ee pacnofloSjieHHio riyTeM 
npHAaHHH TonoHHMaM cfjopMbi cpeflHero pofla : M u iu ku h o , H m u h o ,  cp . Tai<>Ke 
Tonapeeo, EondapeHKoeo. A H ajio rm H aa nepecT pointa npoHcxoflHT h  c to iio h h -  
M3MH, OKaHTOBaiOmHMHCH Ha - CK-UU,, UTOSbl pa3MC>KeBaTb HX C OMO(J)OpMHbIMH 
(j)aMHJiHHMH: HjibiiHCKoe, Xo6dHCKoe, IlempoecKoe, ocTaBJiHH (fiopMbi My>KCKoro H >KeHCKoro poaob: Ii/ibUHCKuulH/ibUHCKaH, XoeaHCKUu\XoeaHCKaH, IlempoecKuulI7e- 
mpoecKan 3a (JtaMHJiHMH.Omohmh <J)opM HaSjHOflaeTCH TaKH<e y npo3Bim >KeHiHH, 05pa30BainiMx OT HMeH, (|)aMHJIH, Ip03BHma, npO(|)eCH My>Ka, OTHa HJIH HOrO pOflCTBeH- HKa, h reorpa(J)OTecKHMH Ha3B3HHMH Ha -uxa. OcHOBHoe 3Ha*ieHe SToro cy4>- (J)HKca b oSmeS JieKCHKe — co3̂aHe <J)opM »ceHCKoro po#a npn <:oTBeTCTBy- ioihhx My>KCKHx: eMcuxa, cJionuxa, jiocuxa, 3aunuxa, KponbHuxa, cmopoMcuxa, 
tifeeosiuxa, noeapuxa, 6o6unuxa, <fipaHtnuxa, mpycuxa, cmapocmuxa, iuymuxa, rriKa- 
uuxa, MeAbiiuHuxa, Kynnuxa, eopo6buxa. Oco6hkom ctoht TonoHMHnecKoe nomu- 
jiuxa (yJiHa hjih čopora, npoxoflHLqaH no3a,nH aomob) , mpa36epuxa h Ha3BaHH pacreHH ipem xa , o6Aenuxa. H a stom (JjOHe npo3BaHH >kchuih Ha -uxa OKa3bi- BaioTCH aScojiMTHo Ha CBoeM MecTe. TonoHMbi Ha -uxa He ctojib peryjiHpHM, pernoHaJibHo orpaHHeHbi, hx MOflejib AocraTôHo xopomo TonoHMHSHpoBajiacb, h KOH(i>JiHKTa omohmob b 3T0M cjijroae, KaK npaBHJio, He Ha6jiK>AaeTCH.Bce BHflbi omohmh CBHAeTejiBCTBy£ox o i\ny60K0M npOHKHOBeHH ynac- TByioiHX b Hei eflHH b CHCTeMy Ažumoro H3biKa. HeM ApeBHe HMeHa, yeM jiyqme ohh ocbochbi H3MK0M, TeM Bbirne hx ciocoShoctb k nepexofly b HMeHa Apyroro rana, coScTBeHbie hjih HapHaTeJibHbie (k TpaHcoHMHsaHUH hjih aneji- jiHTHBaHH) 6e3 ymep6a A-’ia KOMyHKaE(H. MaKCHMajibHOH bo3mo>khocti>K) Tanoro nepexofla oSnâaiOT HMeHa jiĤHbie, (J)aMHJiH, TonoHMbi, HMeHa 6o>KecTB. OcoSeHO ̂acTO sto npoHcxo,o;HT B cneHaJibHOH JieKCHKe, ajih KOTopoi HMeHa coScTBemibie ̂ejiaiOTca HeHcnepnaeMbiM HCTOMHKOM nonojiHCHH: ohh aKTHBHo HCnOJIb3yiOTCH npH C03flaHH TOBapHbIX 3H3K0B COpTOBbIX H (J)HpMeHbIX Ha- 
3BaHHH, TOprOBOH H npOMblHJieHOH HOMeHKJiaTypbI.
H o B b ie  HM eHa, co3AaH H bie h jih  h h w x  A eH O TaTO B , HacJieflyiOT n e K O To p b ie  
ajieM eH Tbi 3HaneHH H cbohx np e A u ie cTB e H H H K O B  h o c y m e c T B jiH io T  n epe i<Jinn K y c 
AeH OTaTaM H npe>KH H x HM eH. H a n p H M e p , o6o3HaneH He pTy*m cjiobom MepKypuu i0Apa3yMeBacT cbohctbo ioabhh-chocth, »6 e ry q e c T H «  M e p K y p n H  6ora, tonumep 
K aK ocBeTHTejiBHbiH: n p n S o p  H a c jie A ye T B ejiH H ecTB eH H O cTb h n o 6 e fly  n a A  tbmoh lOnHTepa 6ora. Cbohm 3BynaHH eM  hmh J iy q m e , neM  jioSoh nepe B O fl, aohocht 
coflepHcaHHe o 6 p a 3 a , c hm C B H 3 a H H o ro : TepKyjiec  —  CHJian. Kto ecT K a m y  H3 
K p y n w  » rep K yn ec « ,  CTanoB H TCH  TaKHM  Hce cHJibHbiM  H  Heno6eAH W biM . Y  n o f lo S - hhx HMeH Me>KAyHap0 3 H 0 3 B y^a H H e . Ohh yjKe bouijih b co cTa B  M H o rn x  h3Wkob. 
j^OCTaTOHHO COeflHHHTb HX C HOBbIM  CO flepHO HH eM , H TO Sbl CfleJiaTI. HX HOBbIM H  
JieKCHHeCKHMH eflHHHHaM H, COXpaHHIOIHHMH CBOK) Me>KflyHapOflHOCTI>. H M e H a  
J IH IH B ie , 4>aMHJIHH, TOnOHHM bl T3K>Ke HCnOJII>3yK)TCH Ha 3 a n a fle  flJIH MapKHpOBKH 
H 3A ejintt J ie rK o ii n p o M b iu iJie H H o cTH , a j ih  co3,naHHH peK JiaM bi, f lj ia  y c n e u iH o ro  
cSbITa TO B apO B .
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S a ž e t a k  
HOMONIMIJA U ONOMASTICI
Homonimija je osobita pojava vanjske »istosti«. Ona je univerzalno 
svojstvo svih jezika, ali se realizira samo unu tar jednog jezika s time 
da i inojezična posuđenice mogu ući u  semantičke odnose s leksemima 
jezika prim aoca. U radu se analiziraju četiri slučaja homonimije u 
onomastici: 1) h o m o n i m i j a  a p e l a t i v a  i o n i m a  (apelativ 
bepa: osobno ime Bepa), 2) h o m o n i m i j a  d v a j u  i l i  v i š e  
o n i m a  (rijeka H uji :  osobno ime H uji), 3) h o m o n i m i j a  i m e n -  
s k i h  o s n o v a  (prezime Bazuu moglo je  nasta ti od hidronim a 
Baza i od staroruskog imena Baza/Bazuu), 4) h o m o n i m i j a  n e ­
k i h  o b l i k a  r a z l i i č i t i h  i m e n a  (N sg. ž. osobnog imena 
Aszi/CMa: G sg. m. osobnog imena AezycMa). Svi vidovi homonimije 
svjedoče o dubokoj uraštenosti jedinica koje u  njoj sudjeluju u  sustav 
danog jezika. Što je  ime starije, to  je veća v jerojatnost njegove apela- 
tivizacije, bez narušavanja komunikacije.
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